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ABSTRAK 
PENGARUH LABA AKUNTANSI, NILAI BUKU, DAN  
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM 
SEBELUM DAN SETELAH KONVERGENSI IFRS 
 
RATNA HINDRIA D P S 
NIM : S4309025 
 
Tujuan penelitian ini adalah menguji perbedaan antara pengaruh laba akuntansi, nilai 
buku, dan ukuran perusahaan terhadap abnormal return saham sebelum mengadopsi IFRS dan 
pengaruh nilai buku, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan terhadap abnormal return saham 
setelah mengadopsi IFRS. Laba akuntansi diukur dengan laba bersih sebelum extraordinary 
items dan discontinued operations, nilai buku diukur dengan aktiva bersih, ukuran perusahaan 
diukur dengan log total asset. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di 
Pasar Saham Malaysia yang melakukan perubahan penggunaan standar akuntansi 2003-2007. 
Jumlah sampel akhir yang digunakan 194 perusahaan. 
      
Metode statistik yang digunakan adalah Chow Test. Hasil penelitian  menyebutkan 
adanya perbedaan  secara signifikan antara pengaruh nilai buku, laba akuntansi, dan ukuran 
perusahaan terhadap abnormal return saham perusahaan di Malaysia sebelum dan setelah 
konvergensi IFRS. Artinya, terdapat peningkatan relevansi nilai setelah adopsi IFRS. 
 
 
Kata Kunci  : nilai buku, laba akuntansi, ukuran perusahaan,  
      abnormal return. 
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ABSTRACT 
 
PENGARUH LABA AKUNTANSI, NILAI BUKU, DAN  
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM 
SEBELUM DAN SETELAH KONVERGENSI IFRS 
 
RATNA HINDRIA D P S 




The purpose of this research is to examine differences of effect of earnings, book value, 
and firm size on abnormal return before and after adoption IFRS. The earnings is measured by 
earnings before extraordinary items and discontinued operations, the book value is measured by 
nett assets, the firm size is measured by log total assets. This research uses manufacturing firm 
listed in Malaysia Stock Exchange which replace of using accounting standards 2003-2007. The 
sample consists of 194 companies.  
 
The statistic method used to test the hypothesis is Chow Test. The result of research 
shows the significant differences of effect of earnings, book value, and firm size on abnormal 
return before and after adoption IFRS. The value relevance increases on firms after adopting 
IFRS. 
 
Keywords   : book value, earnings, firm size, abnormal return. 
Data Avaibility : Osiris UGM. 
 
 
